





杨  玲（北京师范大学交换留学生） 
摘要：东汉许慎《说文解字》是我国第一部按照部首编排的字典。《说文解字》
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以下是对三类无属字部首的特点分析。 


























质，仍是有属字的部首。在我们找到的 36 个无属字部首中，这一类部首有 4
个：く、 、它、能。 
《说文》无属字部首的分类、特点分析及探因 303 
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四 阴数也。象四分之形。 阴数 
五 五行也。从二，阴阳在天地闲交午也。 五行 
六 《易》之数，阴变于六，正于八。从入从八。 《易》之数。
（阴之变） 




一 惟初太始，道立于一，造分天地，化成万物。 天 
二 地之数也。从偶一。 地 
八 别也。象分别相背之形。 阳2 





























  《说文》无属字部首中天干地支一类的无属字部首最多，共 11 个，占





























































































































































く（ ） 巜 粼 水小流也。倍く謂之遂；倍遂曰溝；倍溝曰洫；
倍洫曰巜。 
（ ） （ ）  艹木华叶。象形。 
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表 5 
部首 字形 《说文》释义 述语 分析 
凵  张口也。 象形 与前一部首“口”形
义系联 
凵  凵卢，饭器，以柳为之。 象形 与前一部首“皿”形
义系联 
乇  草叶也。从垂穗，上贯一，下有根。 象形 与前一部首“生”据
义系联（“枝叶生”
据义） 
  如野牛而青。与禽、离头同。 象形 与前一部首“豸”据
形系联 
易  蜥易，蝘蜓，守宫也。 象形 与前部“豸”据形系
联 
彔  刻木录录也。 象形 与前部“克”据义系
联 
冄  毛冄冄也。 象形 前部“勿”据形系联
（？不确定） 
燕  玄鸟也。籋口，布翄，枝尾。 象形 与前部“鱼”据形系
联（鱼尾与燕尾同）
克  肩也。象屋下刻木之形。 象...形 与前部“ ”（木）
据义系联 






















































  分析《说文》36 个无属字部首特点，按照无属字部首之间的共同特点分
成了三类。第一类属于数字和天干地支的无属字部首，其成因可推断为许慎
受汉代易学思想影响，注重“易”的数字观和五行阴阳谶纬观念，刻意单独

















                                                   
1 王世伟. 《说文解字》部首“同部异分”分析. 四川图书馆学报 1985（2） 
2 “八”只分析字形，但在“六”的分析里 
3 【注】指徐锴、徐铉等人给《说文解字》作的注疏。此处指徐锴作的注。 
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